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Actualitat 
Protocol de 
Madrid. 
La defensa del 
medi ambient 
antàrtic 
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L'Antàrtida s'ha convertit en una reserva 
natural consagrada a la pau . Així ho esta-
bleix el segon article del denominat Pro-
tocol dc Madrid . A començaments d'oc-
tub re dc 1991, tots els països membres 
del T ractat Antàrtic aprova ren a la capita l 
espanyola el document pel qual es com-
prometien a protegir el medi ambient an-
tàrtic, com també els seus eco istemes 
dependents i associats. 
Aquesta protecció durarà, almenys, cin-
quanta anys, període durant el qual que-
den prohib ides les acti vitats mineres al 
continent austral. Si transcorregut aquest 
temps algun país desitja explotar les ri-
queses del subsòl antàrtic, haurà d 'i niciar 
aleshores un complex procés per modifi-
ca r el Protocol de Madrid. 
L'Antàrtida s'ha convertit, doncs, en el 
primer territori d 'aquest planeta el med i 
ambient del qual els països industria lit-
za ts han acordat respectar durant un llarg 
term ini. Tot just en dos anys, les postures 
respecte d'aquest tema han variat espec-
tacularment. El 1988, els països membres 
del Tractat Antàrt ic redactaren la Con-
venció sobre la Regulació de les Activ itats 
Relatives als Recursos Minera ls Antàrtics 
(CRAMRA), en què s'acceptava l'explola-
ció minera del continent b lanc. Les con-
sideracions mediambientals bril laven per 
la seva absència, i es deixava a la retòrica 
l'atenció d'un ento rn que f ins aleshores 
havia estat trepitjat fonamenta lment per 
missions científiques. La reunió a la capi-
ta l neozelandesa fou el punt d 'inflexió 
d 'aquest criteri. La pressió de grups con-
servacionistes i ecologistes dc nombro-
sos països, uni ficada sota la bandera de 
"L' Antàrtida, parc natural de la hum a-
nitat", varià el signe dc la reunió del 
Tractat Antàrtic dc París dc 1989. Els fal-
cons de Wellington , com França i la ma-
teixa Nova Zelanda, es plegaren a la rei-
vindicació del parc natu ral i, des dc 
llavor::. l'in::. a Madrid c l1991, es produí un 
del::. debats més amplis i internacionals 
sobre la protecció dels ecosistemes d'una 
porció del nostre planeta , que conclogué 
amb les àrdues negociacions portades a 
terme a Viña del Mar (finals de 1990) i 
Madrid. 
El Protocol de Madrid inclou quatre an-
nexos: avaluació dc l'impacte mediam-
b iental, conservació de la flo ra i fauna, 
gestió i eliminació de residus i prevenció 
de la contaminació marina. Els països 
membres del Tractat no aconseguiren po-
sa r-se d'acord sobre els poders que hau-
rien de detenir els o rganismes de control 
i inspecció creats al mateix Protocol. 
Aquest debat se sa ldà deixant a les pans 
un camp d'acció més ampli del que acon-
sella l 'experiència acumulada fins ara en 
aquestes qüestions. A les pròximes reu-
nions del Tractat, els Estats membres hau-
ran dc resoldre un altre assumpte candent 
en què les posicions estan encara molt 
enfrontades: la regulació del turisme an-
tàrtic, el creixement del qua l els darrers 
anys ha estat espectacular tot i que encara 
es manti ngui en x ifres modestes. Però, 
com manifestaren nombrosos delegats 
a Madrid, és millor regular-ho ara que a 
partir dels fets consumats del seu impacte 
sobre el delicat ento rn antàrtic e 
L.A.F.H. 
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La Terra vigilada 
des de l'espai 
••••••••••• 
Un dels objectius principals dc l'ast ro-
nàutica d 'aquesta dècada és una observa-
ció d 'un astre molt proper. De fet, del més 
proper de tol s, ja que diversos satèl· l it<; 
que en aquests moments es troben a 
l 'espa i r.enen . com a objectiu el nostre 
propi p laneta. L'espai és un lloc privi le-
giat d 'observació. Per això, satèl·l ils com 
els ERS, SPOT o UARS ajudaran a comro-
lar tant el cl ima de la Terra com l 'impacte 
ambiental de processos naturals o de 
projectes humans. En definiti va, aquests 
satèl ·li ts ajudaran a millora r el nostre co-
neixement del medi ambient i la gestió 
del planeta. 
El l 991 va ser llançat el satèl ·lit ERS-1, que 
estarà en plena activitat durant dos anys, 
tol esperant que el 1994 es llanci I'ERS-2. 
L'EHS-1 està situat a 785 qu ilòmetres 
d 'altura i fa una volta al p laneta cada 100 
minuts. Ha costat 100.000 mil ions de pes-
setes als Estats membres de l 'ESA (Agèn-
cia Espacial Europea). 
L'ERS-1 porta diversos i sofistica ts apa-
rells. El SAR, per exemple, és un radar 
que envia impulsos electromagnètics i en 
mesura l'eco. Com que l'aigua, les zones 
amb vegetació , els gels i les zones urba-
nes hi responen diferent, es poden ela-
borar mapes de gran definició. Això ajuda 
a cata logar les zones agrícoles, estudiar la 
fertilitat dels sòls i conèixer l'evolució de 
les zones forestals. 
També té un altímetre radar, q ue me-
surarà amb gran precisió l'altura de les 
diferen ts zones dels pols, la qual cosa 
permetrà conèixer qualsevol canvi en 
l'estructura dels gels. El SAR podrà d istin-
g ir detal ls de fins a 25 metres als gels i 
separar-ne els diferents tipus. 
El satèl ·lit també mesura la temperatura 
de la superfície dels oceans, que tenen un 
paper principal en l' intercanvi energètic 
al p laneta. També en el camp del balanç 
energètic, un altre com ponent mesura la 
velocitats dels vents, q ue afecta el des-
plaçament d 'energia a l'atmosfera . Només 
en 72 hores, I'ERS-1 dóna un balanç glo-
bal dc tot el planeta, sense haver d 'espe-
rar les dades dels va ixells comercial!;. 
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El 1994, I'EI{S-2 serà llançat amb aparells 
per estud iar la capa d'ozó i els processos 
químics a l'atmosfera. Més endavant s'en-
l ai r~ rà la platafo rma polar, composta per 
tres satè l·lits, que serà el principal instru-
ment europeu d 'observació de la Terra. 
També el 1997 i en una col·laboració cu-
ropeo-americana, es llanç·arà el satèl ·l it 
Aristòti l - nom que representa les sigles 
en anglès de ·Tècniques espacials per a 
l'observació de la Terra des de naus en 
ò rbita baixa·. I el 1998 la ASA posarà en 
marxa la seva ambic iosa operació ·Plane-
ta Terra•. 
Des del 1986, hi ha un altre satèl ·lit con-
tro lant la Terra. Es tracta dc l 'SPOT. La 
companyia SPOT Image comercialitza les 
imatges que obté el satèl ·lit. La seva gran 
resolució -fins a lO metres- i la capa-
citat dc visual itzar el relleu en imatges 
estereoscòpiques l i dóna un rendiment 
mai assolit abans en satèl ·lit civils. 
Diversos són els secto rs interessats en les 
imatges de l'SPOT. Aix í, el dc recursos 
natura ls té en Ics imatges un excel·lcnt 
complementa altres tècniques. Per això es 
poden fer inventaris, projectes dc desen-
volupament i ordenació, gestió de grans 
extensions forestals, estadístiques agríco-
les, etc. 
Les companyies mineres i petro lieres, 
que des de fa una vintena d 'anys fan ús 
d 'imatges dc satèl·lit, són també clients 
habituals dc l 'SPOT. La visualització del 
relleu faci li ta molt l 'anàl isi geològica del 
terreny. 
Les imatges dc l 'SPOT també es poden 
uti l itzar en la gestió del territo ri . Es poden 
estudiar traçats dc carreteres o línies de 
tren , ordenació urbanística, etc. L'SPOT 
dóna info rmació sobre la natura lesa del 
sòl i la seva ocupació. En el ca:-; de Ics ciu-
tats, es pot obtenir una imatge sencera dc 
l'urbs a diverses hores, per veure la seva 
evolució i l 'impacte en els voltants. 
Des que l'SPOT va ser llançat, la tecno lo-
gia ha evolucionat molt, de manera que el 
satèl ·lit cada vegada té més prestacions. 
Ai xí, la teledetecció ha m illo rat i han 
aparegut altres u:-;os. L'SPOT ha permès 
estudiar des dels danys causats per un ci-
cló a Nova Zelanda fins a la desfo restació 
a Kenya, l'estudi dc l' impacte del traçat 
d 'una carretera o les dades demogràfi-
ques i la selecció de llocs per perforar i 
obtenir aigua. 
Un dels exemples més recents és la inver-
sió de 540 milions de pessetes, que 
França dóna com a ajut al govern egipci , 
per tal que el país africà pugui v igi lar per 
satèl ·lit els problemes que afecten l'agri-
cultura a la vall del il. El satèl·lit permet 
estudiar , per exemple, l'evolució dels 
conreus, prenent imatges en períodes de 
temps diferents. 
Els egipcis també podran estudiar els 
efectes de la urbanització sobre els ter-
renys de conreu i establir una cartografia 
dc l 'ocupació dels sò ls i una basc de dades 
estadística sobre les superfícies conrea-
des. Tol això tindrà el suport dc progra-
mes informàt ics que permetran processar 
Ics imatges i Ics dades que se'n despren-
guin. 
Altres països en vies de desenvolupament 
també estan interessats en Ics imatges de 
l 'SPOT. Així, Mo ngòlia ha signat un con-
tracte de 240 milions de pessetes per fer 
prospecció minera . L'SPOT controla la 
meitat del mercat mundia l d ' imatges per 
satèl·l i t i la seva xifra de negocis augmen-
ta un 35% cada any. El bon estat de la 
companyia el revela la successió de sa-
tèl·l its llançats. Al gener del 1991, va en-
lairar-se I'SPOT-2. Per al 1992 està previst 
q ue es llanci I'SPOT-3, mentre que el 
1994, si tot va bé, serà posat en ò rbita 
I'SPOT-4 . 
Però la NASA també té els seus satèl·l its. 
L'UARS -Upper Atmosphere Nesearcb 
Satel/it (Satèl ·l it de Hecerca dc l'Alta At-
mosfera)- va ser llançat el passat mes dc 
setembre. Té com a objectiu l'estudi de la 
part superior de l'atmosfera, per conèixer 
els processos que hi tenen lloc. D'aq uesta 
fo rma, es defini rà el paper de l 'est ratos-
fera en el ca nvi cl imàtic. L'UAHS estarà en 
ò rbita activa durant tres anys i donarà una 
perspectiva global, necessà ria per enten-
dre des de l'escalfament climàtic fins a la 
pèrdua progressiva de l'ozó estratosfèric. 
Quatre instruments mesuraran les con-
centracio ns i distribucions de gasos rela-
cionals amb el desgast dc l 'ozonosfera, el 
canvi climàtic i altres fenòmens atmos-
fèrics. Dos inst ruments més permetran 
elaborar un mapa mundial dels vents ho-
ritzontals, que escampen els compostos 
químics per l'atmosfera superio r. Fina l-
ment, tres instruments ml:s mesuraran 
l'energia solar que arriba a la Terra i un 
altre estudiarà l'energia irrad iada pel Sol. 
Progressivament, nous programes s'in-
corporaran a l 'estudi del nostre planeta. 
D'això se'n deriva rà un millo r coneixe-
ment dels canvis climàtics. de les va ria-
cions a la superfície terrestre i més possi-
b ilitats d 'un bon ús del territori, essencial 
per tenir cura del medi amb ient e 
X.D. 
